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СЕКЦІЯ УРОЛОГІЇ  128 
мации роли аквапоринов в патогенеза различных заболе-
ваний, а так же на их основе возможно создание новейших 
лекарственных препаратов.  
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Цель работы: определить значение уромодулина, как 
нового биомаркера в диагностике почечной дисфункции. 
В норме белок мочи состоит: 40% состоит из белка 
альбумина; 10% иммуноглобулина G; 5% легких цепей и 
3% иммуноглобулина А; 40-50% остальную часть белкового 
состава нормальной мочи составляет уромодулин (муко-
протеин Тамма – Хорсфалля). Уромодулин - гликопротеин, 
наиболее количественный белок мочи, он продуцируемый 
толстым восходящим отделом петли Гентле. Кодируется 
геном UMOD человека, который локализован на хромосоме 
16. Этот гликопротеин синтезируется только почками, часть 
которого попадает в кровоток. Он определяется в сыворот-
ке или плазме. При ухудшении функции почек – концентра-
ция маркера понижается. Уровень уромодулина ниже 100 
нг/мл в сыворотке указывает на ненормальную и понижен-
ную деятельность почек, что прямо и линейно коррелиру-
ется с индексом скорости клубочковой фильтрации. Этот 
маркер полностью независим от возрастных и половых 
различий, мышечной массы, потребленного накануне белка 
и индекса массы тела. Очень быстр и точен в исполнении. 
Физиологические функции уромодулина в моче: 1 - под-
держание баланса воды и электролитов; 2 -поддержание 
неспецифических факторов резистентности мочевыводя-
щих путей и почек при инфекции мочевых путей; 3 - играет 
роль в предотвращении образование почечных камней. 
Снижение концентрации уромодулина в плазме говорит о 
начинающей почечной недостаточности, которая может 
возникнуть при различных заболеваниях. Также могут про-
дуцироваться патологические формы уромодулина, причи-
на этого – изменения на хромосомном уровне гена, отве-
чающего за продукцию этого белка. Такие изменения в 
структуре уромодулина вызывает следующие заболевания 
почек: семейная ювенильная гиперурикемическая нефро-
патия, медуллярная кистозная болезнь почек, гломеруло-
кистозная болезнь почек. Эти заболевания чаще переда-
ются генетически и семейной патологией. Методы опреде-
ления количества уромодулина: ELISA KIT. Уровень сыво-
роточного уромодулина, измеренный с помощью ELISA, 
значительно коррелирует с пятью стадиями хронической 
почечной недостаточности. В настоящее время в Украине 
такие исследование проводятся только в немногих лабора-
ториях. Стоимость одного исследования колеблется 2-5 
евро. 
Заключение. Определение сывороточного уромоду-
лина – является ранним биомаркером почечной дисфунк-
ции; подходит для быстрой и прямой оценки жизнеспособ-
ности почек на любой стадии заболевания; на концентра-
цию уромодулина не влияют внешние факторы. 
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Сечокам’яна хвороба займає одне з провідних місць 
серед урологічних захворювань у всіх регіонах земного 
шару, а серед захворювань нирок – друге місце після піє-
лонефриту. Щорічний рівень первинної захворюваності 
сечокам’яною хворобою становить 0,1% від усіх мешканців 
нашої планети. А за даними статистики ВООЗ близько 10% 
всієї популяції страждає цією хворобою у прихованій чи 
явній формі. Не дивлячись на такі показники та значний 
прогрес медицини, на сьогоднішній день немає ліків, здат-
них повністю вилікувати сечокам’яну хворобу. 
Мета. Вивчення структури та властивостей фітопре-
паратів у лікуванні сечокам’яної хвороби. 
Матеріали та методи. Було проведено аналіз даних 
наукових та дисертаційних робіт, а також медичної літера-
тури присвяченої фітотерапії сечокам’яної хвороби. 
Результати. Для лікування СКХ застосовуються фіто-
препарати, які мають у своїй будові терпеноїди, їх похідні та 
органічні кислоти. Дані сполуки мають спазмолітичну, літо-
лізисну, антилітогенну, антибактеріальну, антисептичну та 
діуретичну дію. Проаналізував як саме похідні терпеноїдів 
впливають на бактеріальне запалення, ми дізналися, що 
ефірні масла та їх летучі фракції - фітонциди – мають у 
своєму складі біологічно активні сполуки, які викликають 
деструкцію цитоплазматичної мембрани бактерії з подаль-
шим порушенням її синтезу, процесів дихання та обміну 
речовин у мікроорганізмі. Важливо зазначити, що резистен-
тність мікробів к цим речовинам не виникає. Літолізисну та 
антилітогенну дію викликають органічні кислоти, такі як 
урсолова, олеанолова, розмаринова та ін. Вони сприяють 
нормалізації pH сечі, що створює оптимальні умови для 
прискорення розчинення уратних каменів. Ми розглянули 
склад близько 20 фітопрепаратів для лікування СКХ і ви-
значили, що всі вони мають схожий асортимент рослин. 
Найчастіше застосовують такі рослини: Марена красильна, 
Ведмежі вушка, Бедренець ломикамінь, Розмарин звичай-
ний, Собача кропива, ефірне масло м’яти перцевої, ягод 
ялівця та багато інших.  
Тому можна зробити висновок, що фітопрепарати є 
важливим доповненням у лікуванні сечокам’яної хвороби, 
особливо уратного уролітіазу, тому що вони викликають не 
тільки антибактеріальну та антисептичну дію, а також літо-
лізисну та антилітогенну. Ця інформація дає нам змогу 
більш глибоко вивчати хімічну структуру та властивості 
рослин і можливо відкриття нових буде вирішальним у 
проблемі лікування сечокам’яної хвороби. 
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Актуальность. Болезнь Ормонда - относительно ред-
кое заболевание с неясной этиологией, характеризующееся 
хроническим периартритом и ретроперитонеальным фибро-
зом (РФ). В процессе воспаления поражается инфрареналь-
ная часть брюшной аорты и подвздошных артерий, а также 
наличие инфильтратов, покрывающих мочеточники и ниж-
нюю полую вену. Это заболевание в настоящее время клас-
сифицируется как связанное с IgG4 заболевание. 
Цель: изучение патогенеза идиопатического РФ, диа-
гностических мероприятий для своевременной диагностики 
и назначение адекватной тактики лечения. 
Примерно две трети забрюшинного фиброза являют-
ся идиопатическим, т.е. идентификация первичной причины 
не выявлена. РФ считается системным состоянием с ауто-
иммунными характеристиками. В этом случае заболевание 
известно, как болезнь Ормонда (БО). Это заболевание в 
настоящее время классифицируется как Ig-4 связанное 
заболевание. Недавно описанное иммунозависимое си-
стемное заболевание , характеризующееся диффузной или 
очаговой воспалительной инфильтрацией пораженных 
органов и тканей плазматическими клетками, экспрессиру-
ющими Ig-4 с последующим развитием облитерирующего 
флебита и фибросклероза соответсвующих органов, со-
провождающееся повышением содержания Ig-4 в сыворот-
ке крови. При гистологическом исследовании измененной 
забрюшинной клетчатки определяется неспецифическое 
